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『Musashino University Smart Intelligence Center 紀要』の創刊号（第 1号）をお届
けいたします．MUSIC での研究活動の成果として，3本の情報科目に関する授業実践の研
究論文と，新しい情報科目の立ち上げや BYOD キャンパス化，教育の情報化に関わる活動
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